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表1 テロ 7 のー:i:'ir&:
スチレンテロ{ゲン重合率ハロゲン









































































































Wave Numbev cm:l. 
図2 IRとテロマ の図体l豆瓜生成物
11 St-Clロール混合 140'CI 121 SトClロール混(t，2A!jfijl 120"C 





反応生物の D1450/D1650比表631 ロール操作St-Cl 
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図5 テロマー添加量と物性の関係純ゴム
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